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（注 1〕 Sisler,Daniel G. and Benjamin I. Cohen, 
“Exports of Developing Countries in the 1960's，＇’ 




（七 2) 一次斥i'1貿易ι：j';rfi1;1J対（JfJC I、そ d,;
て 1trH1さJ, tご司布玄L1¥;1：；，命 YiL fjJ,f: /;} il lιハ1/:J,j ',¥¥, /(1 
に λ、ご it, so,rt＼か b 60与三代にかけて υに》）論争.／）
（畏れ t:I良明,lf,ijιごある〆t、tJ〕文献売参ni:., il r：ン。白色比
,elk ＇・『第 ・1＞つも円1111:1胤 I ,"r ;:. J -./ －，－粁バ研究所
1%7（， η 
（つ：I:-,) I勺rtcr,Richard C.，“S円me Implications 
竹fPostwar Primary-Product Trends," Jοurnal of 
l'oliti,al EげPノ2付11y,Vol. 78, No.:-¥ (:¥lay -June 1970). 
( 't 4) Rowe、J.¥V. F., Prima,y ぐ0!/1/t/Oditi＜・5
111 Internation<1{ Trade, London, Camlηidge Uni一
、ersityPress, 19(i5, p. 1 
（九日） こ I•;: •な ，T(r !?1¥f(J rよth；配分ノ〉今·）： 守，•＇ I i，、 i,
L時人；＇，トト T'J.'1仁にす｝ ご.1,,fJ ,rs Y; 'tr 1'1,r1,: ;J、＇） ~-i.'. .'¥ /;' 
,・ rζ｝桁，；泊1、九／， : : t、必 1i' i, ：；－；.休.：.ノ：） iJ<;t' じ｝払
l ヲぅ： i, ~- . ,j1 m ,1rーでfl'，進“J詰l’；; , , , , JI., rp;1r-ザlJι ）； rドi
ノJ：；，二＃（よ必「 li, 'il人（に符：仁 ＇｛：1lγ，に11;', ) ),¥ i¥ C F：ョ
らえないc !)jji[ ！ヰ業／；t'.ぷ品γf; ' ;~ iJ q時子：：，；－； ,: 
1'i J長てあ ζ が、 4f・:.¥ '.¥ :-'r T.業／ti I, iすζl内’ 'fc; -;,1，〆
,'( 1で」’j ' 
t~. ¥1r：七 7れ
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55.3 69.0 69.2 !44.4 
3.1 3.7 3.:1 
1.9 2.5 2.0 
fi.O 6.2 5.3 4.9 
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印 IJIL L 次産品輸凶
141 長以1・一；）：産品輪出
151 二 12) (Ii (~/?) 
けい＝i3）ー（2)(%)
17！二（41 i2i(%) 
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S(t)-S(o) = -8.8252十 0.0308CME
C -4.8251) cs必 56)
十0.0074GRE
(1.7652〕










Sample Size= 34 
（加工一次産品〕
全輸出相手国 ー 全輸出相手国





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 I 23 
l日 I '! -7 I -6 70 I 66 
-17 ' -16 
-17 -Hi 
-,j -4 
（出所〉 Balassa, Bela and A邑sociation, The 
Structure of Protection in ］），どvel，ψingCow,-
































































け I 7.93 I -0.83 
15.9 I 4.8 I 4.16 
1り 5 I 5.08 I 4.14 
1.5 i 5.9 I 5.27 






ミシン I 20.0 
その他の金属製品 I 2s.a 
金属製品（最終構造品） I 23.4 
化学製品，プラスティック，｜ 28.0 
ft成製品 ｜ 
刃 物類 I ao.o 
な1,to，ロープ 1 '27‘7 
鉄 鎮 ILl.5 
ゴムのケイヤ，チュープ I 26.9 
化学材料物質 I :n : ;i 
I可転市「の組立部品 I :io.o 
非金属建造材料 I :u‘（） 
織 物 I:n .o 
ラ／オの組立部品 I :i9.8 
合成繊 維 I 20.0 
ゴム製品 I 49.4 
ガラス製品 I 40.7 
オートパイの組立部品 I 37.s 
議電 池 I so.o 
綿系 I41.5 





























































































































































































( /1¥r)fi) Nacongchai Akrasanee，“ lmpact Sub-
stitution, Export Expansion, and おource of 
lnrlustrial Growth, in Thailand, 1960 -1972，” in 
Asian Industrial Development, ed., Nagatoshi 
Suzuki, Institute of Developing Economies, 







Corden, W. M., The Theory ザ I》rotection,









































































































































































































































































































































































































































I i 実 効

















n. a. n. a. 
-6 01 -5.53 
30.14 -10.57 
-28.61 -20.92 










木製 家具 I 50.o 
衣叩 I 54.3 
穀類製品 I 0.1 
内および肉製品 I <,1. 7 
その他の食品力1工 I nl.9 
ゲ ノベ コ I 62.8 
7 ソチ ｜ 伺.0
清涼 飲 料 ｜的.（j
調 nJ；料 I 78.n 
菓子傾 I 81.0 
グルタミン・ソーダ J 101.6 . 
砂糖； 115.1I 
果物・野菜の加工品 i 123.:3 
ビール＇ 272.8 








































































































































































































































































































































































(rt 1) たた I, :¥1 I主Iiに；； : t-"., 世界貿易U）趨勢心
分析におい（ ：；九め：あ乙。 しんか y て， ASEAN白書
凶，／）輪山入ノノェア等に一入、γii, 政大 1（数字とな〆〉と
いる。 l]i内生i'i'.:n状況かんよfえご， シンカ jトーノitリ総
tl It 1'i続的iじっとあ乙c L ：~ が Jノて， wmアンプ諸国<7)
特＇rUにず !I，、て、お i/ j正l;,uがあるものと ￥，－えられる。
I_ /J, L，世界貿以 ） .担勢にたさな差，，..：台生之J はどのぷ
主力It:るとは考え iノi，ない ／） ご， ：；（ I i:!l c l.iJ 〆ガホ
ーんを合ょうため
（花 2) _,Ii:加し－i＇.産.＇1',/J輪出！，店長率ii1, ＇ドJlJ(19 
65～7411 ) C 9.り%てあらし＇，て， これは世 'NIハ未加［：
-,t: Jす.＇1輸出＇） 1J'J'YjiJU<'f;, 9.8%には：iiパ（吉正 Tる
i，のてあ乙（2/l l i参照）。
( it 3) 3対（’！対 lては 1(8品協定かf｛じするが， 二Jl 
u輸入国も参加lして L、るそじであっし検H¥riJ川市場
支配力によ＇ （りみ世界,ijJ揚が操「I'Jれ ζいるわけで
はない0 ;i,1，木村なとLご｜むj ろ彰1LU l-lili {¥' /J , 1：界 ，u
1易，：)'.J' [_ -: l；七んど支配｝Jをむ fcJ,［＿えなl、l いう＂Iγ；だ
もまた， ここで U議論を支必iる村料ごある。
（付、 4〕 こ！） ような｛仏i見全日本口出，；，ri場に J Jし、ての
エコノメトリッグ・モデノLlてよって険E；正しようとしfこ




〔i')5) I. T：が J て，
Z二塁P;x; t2l 
東南アジア諸国の一次産品輸出
という条件の下で， (1）式の UiをM大イヒ fるような
（比…ぃr:,)のセットを決めるのが，このときの問








( it 9) ｛全輪!l¥紹子国 l 
GRE=! 三一空主工t）型空2Jl土，成長効




(11二10) Bela Balassa and Associates, The Structur，ど
of Protection in DeむelopingCount，官s,Baltimore, 
Md., The John & Hopkins Press, 1971, p. xvi. 
(/Ul) Ibid., p. xvi. 
（注12) Johnson, Harry G., Economic Policies 
Towards Less Developed Countries, London, George 
Allen and Unwin, 1967; Myint, Hla, Economics 
of Underdeveloped Countries, London, Macmillan, 
1964. など。
(/l 13）概念については， Corden,'.V. W., The 
Theory of Protection, London, Clarendon Press, 
1971. また実際の計測のための方法については， Bela






Srinivasan, T. N.，“The General Equilil》rium
Theory of Effectives Protection and Resource 
Allocation，” Journal of International Economics, 
No. 3 (1973); Bruno, M.，“Domestic Resource 
℃osts and Effective Protection: Clasification and 
Synthesis，＇’ Journal of Z勺liticalEconomy, No. 80 
(1972); Rawaswami, V. K. and T. N. Srinivasan, 
“Tariff Structure and Resource Allocation in the 
Presence of Factor Substitution，＇’ in Trade, Balance 
of fミ1ymentsand Growth, J. Bhagwati et al., eds., 
Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1971, 
pp. 291-299. 































































































るIi 11, つtI), ~；t産，＼／，／土，凪際標準商品分努j(SITC,
R）のセケシヨ〉（）から 4までの百五i，から，例外として，
/Jrl工食料品， f氏物，製造ク，、コ（セヲションけと 1仁















京市アジア ,;/'i凶vi ’PくPi':，＇，占紛 Il
次席，＇ u',
_,K/JIIT 一次Pi','"' /JI工ー次産，＇，／，
001, 011, 0]2, 022, 02:-l, i 01:l, 0:12, 0,16, 047, 048, 
m4, 025, 031, 041, 042, : 05:-1, 055, 061.2, 062, 
04:l, 044，り，15,051, 052, 071.:,, 072.:l, 07:¥, 091 A, 
054, 061 1‘OGl.5, 061.ii, 099 
Ofil. 9，。71.1, 072‘l, 
り72.2, 07-1, ( 75, 081. :), 
091.:¥ 
112.1, 121 I 111, 112.2, 112.:l, 112.4, 
I 122 
211, 221, 2:ll.], 241, I 24:,, 251.2, 251.5, 251.6, 
242, 244, 261 1, 261.2, 1251.7, 251.8, 259.9, 
2ti2.I, 262.6, 262.8, :261.:: 
262.2, 262.1, 26:1.1、
2fi:L 2, 26:l. 4, 264, 265, 




fill, 612, fil:l, G21, 6:11, 
661, 662, 663, 682, 68:l, 
684, 685, 686, 687, ii88, 
(i89 
体（r,Jな国名は次のとおりである η
il AS  R八N





































（注 1) United Nations, Methods Used in Com-
J>iling the United Nations Price Indexes j,,r the 
Basic Commodities in International Trade, United 
Nations Statistical Papers, Series M. No. 29, Rev. 
1, New York, 1970を参照のこと。
（アジア経済研究所経済成長調進部〉
